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Perilaku merokok dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 
Maraknya penjual rokok dan warnet merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi perilaku merokok 
anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peran penjual rokok dan warnet pada perilaku 
merokok anak sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan fenomenologi. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh 
lalu diolah dengan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual rokok dan warnet memiliki peran 
sebagai faktor pemungkin perilaku merokok anak sekolah dasar. Penjual rokok berperan sebagai tempat 
membeli rokok dan warnet berperan sebagai tempat merokok anak. Penjual rokok tidak berperan sebagai faktor 
penguat perilaku merokok anak sekolah dasar. Sedangkan warnet berperan sebagai faktor penguat perilaku 
merokok anak sekolah dasar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penjual rokok dan warnet memiliki peran 
yang penting dalam perilaku merokok anak sekolah dasar.  
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ABSTRACT 
Smoking behavior is influenced by many factors, even the internal factors or the external factors. The 
number of cigarette sellers and internet cafes is one of the external factor that influence children smoking 
behavior. The objectives is to identify the role of cigarette sellers and internet cafes to elementary students 
smoking behavior. This study used a qualitative method with a phenomenology design. Data were collected 
through observation and in-depth interviews. The data collected were analyzed using content analysis. The 
research result showed that cigarette sellers and internet cafes has a role as enabling factor for elementary 
students smoking behavior. Cigarette sellers role as a place for buy cigarette and internet cafes role as a place 
for smoke. Cigarette sellers not take a role as reinforcing factor for elementary students smoking behavior. But 
internet cafes take a role as reinforcing factor for elementary students smoking behavior. Conclusion of this 
research is cigarette sellers and internet cafes had an important role on elementary students smoking behavior.             
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